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HALAMAN MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Qs. Asy-syarh: 6-7) 
 
 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka 
tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali taka da pelindung bagi 
mereka selain Dia. (Qs. Ar-Ra’d: 11) 
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ABSTRAK 
 
Seorang akuntan publik harus bersifat independen serta 
profesional, sebagaimana menjadi tantangan dan tuntutan pekerjaannya. 
Auditor harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh kliennya, 
seberapapun tingginya tingkat kompleksitas yang diberikan. Setiap 
pemimpin akan memperlihatkan gaya kepemimpinannya ke dalam situasi 
tertentu, agar bisa menciptakan suasana nyaman dan bebas namun 
memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya. Sikap seorang auditor 
terhadap pekerjaan yang ditekuni, secara potensial juga dipengaruhi oleh 
bagaimana persepsi auditor tersebut terhadap pekerjaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompleksitas tugas, gaya 
kepemimpinan, dan locus of control terhadap kepuasan kerja auditor. 
Variabel independen yang digunakan adalah kompleksitas tugas, gaya 
kepemimpinan dan locus of control. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan 
kuesioner. Dari 100 kuesioner yang disebarkan hanya 75 kuesioner yang 
kembali, dan yang dapat diolah hanya 67 kuesioner. Responden dalam 
penelitian ini adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. 
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji 
regresi linier berganda, dan hasil data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan bantuan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas, 
gaya kepemimpinan, dan locus of control berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja auditor. 
 
Kata Kunci: Kompleksitas Tugas, Gaya Kepemimpinan, Locus of 
Control, Kepuasan Kerja
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ABSTRACT 
 
A public accountant should be an independent and professional 
person, as a challenge and demands in their duty. An auditor should meet 
the demands of their clients, no matter how high complexity that given. 
Each single leader will show their leadership style in certain situation, in 
order to create cozy and free atmosphere while take a responsibility in 
work. The attitude of an auditor who pursue job, potentially influented by 
auditor's perception on works. This research is purposes to analyze the 
effect of duty complexity, leadership style, and locus of control to 
auditor's work satisfaction. Independent variables in this research are 
duty complexity, leadership style, and locus of control. 
This study uses survey methods within a questionner. Of the 100 
pieces of questionnaires were distributed, only 75 were returned and 67 
that can be processed. Respondents in this study is an auditor in public 
accounting firms in Surabaya. The data analysis technique used is 
multiple linear regression, and data result is processed by SPSS. 
The results of this study indicate that duty complexity, leadership 
style, and locus of control are significantly having effect on auditor's 
work satisfaction. 
 
Keywords: Duty complexity, Leadership style, Locus of Control, and 
Work Satisfaction 
